



















































































































































































































































































































































































































































学年 1年次 2年次 3年次 4年次
学期 1 2 3 4 5 6 7 8
一般教育科目 時間数
1哲学 148 ○ ○
2政治基礎理論 74 ○ ○
3道徳 30 ○
4国語 259○ ○ ○ ○
5数学 296○ ○ ○ ○
6物理学 129○ ○
7外国語 296○ ○ ○ ○
8保健体育学 252○ ○ ○ ○ ○ ○
専門基礎科目
9製図 .房屋構造 142 ○ ○
10建築力学 .構造 162 ○ ○
ll建築材料 54○










21房地産企業経営管理 148 ○ ○
22房地産財務管理 76 ○














- 70- 生 活 環 境 学 科
秦-3 修繕建築コースのカリキュラム
学年 1年次 2年次 3年次 4年哀
一般教育科目 時間数
2国語 252 ○ ○ ○ ○
3外国語 288 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4保健体育 252 ○ ○ ○ ○
5数学 360 ○ ○ ○ ○
6物理学 180 ○ ○
7化学 126 ○ ･○
専門基礎科目
8建築製図 144 ○ ○
9建築力学 234 ○ ○ ○
10建築材料 72 ○
ll建築測量 54 ○ ○
12建築機械 54
13コンピューター言語 90 ○





18鉄筋コンクリート.レンガ造 250 ○ ○J J
19地盤および基礎 54 ○
20房屋修繕施工計画 132 ○ ○
21房屋修繕施工計画 70 ○
22房屋修繕積算 54 ○
23房屋修繕技術 114 ○ ○
24房屋設備修繕 108 ○ ○
選択科目
25上海市建物歴史 36 ○
26房屋測量 .製図 36 ○_ 『ll
27公共関係学 36 ○




学年 1年次 2年次 3年次 4年次 合計
学期 1 2■ 3 4 5 6 7 8
1.経済 .管理コース
理論教育 授業 18 18 18 18 1_8 1.8 18 71%
試験 2 2 2 2 2 2 2




その他 入学教育 1 1%7
卒業教育 1
冬.夏休み 4 ･=6 4 6 4 6 4
2.修繕選集コース
理論教育 授業 18 19 19 18 18 19 15 66%
試験 1 1 1 1 1 1 1


































- 72- 生 活 環 境 学 科
秦-5 課程設計･演習の時間数･
経済 .管理コース
課程名称 内 容 時間数 学期
1物理 力学､電学の実験 12 1､2
2コンピュータ.一言語 設定演習 18 4
3建築製図 .房屋構造 製図演習 48 1､2
4房地産測絵 実地の地形図の測絵 16 3
5房屋修繕管理 実地の房屋損害の測定 30 6
6房地産会計 財務課程の設計 12 5
7国語 房地産応用文の総合演習 24 7
8房地産法律知識 実例の分析 30 7
修繕建築コース
1房屋構造 民用建築構造の課程設計 8 4
2建築設計 住宅建築の課程設計 15 5
公共建築の課程設計 10 5
3房屋修繕施工技術 コンクリート工程の施工書 12 6
4房屋修繕技術 民用建築構造の加固 12 7





















































































































































4)王 宝剛 ･梶浦恒男 ｢中国における集合住宅の管理
形態｣ (大阪市立大学生活科学部紀要第40巻P17-23)
5)王 宝剛 ･梶浦恒男 ｢中国の住宅制度とその改革｣
(日本建築学会近畿支部大会学術講演梗概集1995.6)
Summary
Thepresentstudyintendstotaketherealestateadministrativecolegeasacentralinstancetoanalyzethe
trainingmechanismofatechnicaloccupationforresidentialadministrationbasedontheeducationalsystemin
China.Italsotriestoelucidatethestructureoftrainingmechanismfortechnicaladministrativeemployment,
trainingcurricula,thequalifyingsystemsandthecontroversialproblems.Furthemore,inwhatwaythespecial
●
trainingoftechnicalstaffcouldbecorrespondingtonewhouslngCircumstancesandadministrativesystemshas
beeninvestigatedduetothediversityofresidentialpossessiveforms.Characteristicsofthetrainingsystemfor
technicalhousingadministrativeoccupationinChinaarearrangedasfolowing:
1.TakingtherealestateadministrativecolegeasaprlnCipalaxistoaccomplishaspecialtrainingnetworkof
●
atechnicalhousingadministrativeoccupationwhichconsistsoftrainingclasses,staffcolegesandsoon.1
2.Performingthetrainingeducationforcolegestudentsandstavesincorporatetosetupthetechnical
occupationondifferentlevel.
3.Combiningtheorywithpracticeisthecharacteristicoftrainingcurricula.
(12)
